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Abstract 
 This article explains the importance of a student movement to uphold democracy in Indonesia. The 
student’s movement, which is a movement carried out by a group of students to demand democracy. 
This movement is also a proof that democracy is still going on in this country because the student 
movement brings criticism and self-criticism of the choices to be taken by the government, all policies 
that will be made, and become an agent of change, social control and an iron stock in the country. The 
commencement submissions Revised draft the Corruption Eradication Commission legislation proposed in 
September 2019 that shocked the entire people of Indonesia because it is information that suddenly of 
such legislature. House of Representatives secretly knock hammer on full meeting in mid-September. The 
alliance of students and activists make the student movement to defend democracy where they feel that 
something is covered and what is so hastily rushed to the House of Representatives to revise several laws 
from the end of their tenure at the end of 2019. The explanation above is evidence that the student 
movement is proof that democracy in Indonesia is developing well. The Student Movement must 
continue to maintain the stability of the country, and maintain democracy to defend the sovereignty of 
the people. 
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Introduction 
 Indonesia is a country that adheres to the democratic system. Democracy is also a state of the 
country, where a system of the highest sovereign government, namely the people's hands. The highest 
authority is the joint decision of the people, the people in power, the government of the people and the 
power of the people. Democracy is a system of government which always involve citizens in taking 
decisions of government extremely important in order to progress the country itself (Noor, 2019) 
Therefore, the role of the community is also part of the word democracy. In 1998, Indonesia has 
been hit by the financial crisis in which the economy in Indonesia fell signified by the weakening of the 
rupiah against the global market, the high cost of basic commodities, and the many problems in the 
Soeharto regime that embraces the authoritarian system. It makes discontinuity to the public until the 
words "the poor are getting poorer, and the rich will get richer" and also at that time the number of local 
people who are jealous of the wealth owned by people of ethnic Chinese to make the amount of looting 
that occurred during the unrest in 1998. The student movement, a movement carried out by a group of 
students for the demands of democracy. With the demands of the students are not satisfied with 
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authoritarianism that has been carried out by the Suharto regime, because it is considered as the bearer 
of the people's misery. At that time the freedom of the people blockaded, students are obligated as 
critical groups in block patterns of thought. Because the students were afraid of being arrested, 
imprisoned, and even eliminated by the administration if deemed critical to many cases of Human Rights 
that occurred during the period. Because of the community action spearheaded by the students begin to 
take place throughout Indonesia. Students demanded retreat Suharto has rated failed in addressing the 
financial crisis in Indonesia (Baity & Adi, 1998) 
 History at the end of Suharto's regime will not be forgotten by the rest of Indonesian society. Due to 
the many demonstrations that were aided by the people, the Suharto regime finally collapsed by the 
student movements. Starting from that time, the student movement has proved to be very unusual to 
social change in Indonesia. History also records that the student movement dynamically moves with the 
ebb and flow problems occurring in Indonesia. Morale and awareness of students to the still smoldering 
for the promotion of democracy. It signified the existence of problems in the Draft Anti-Corruption 
Commission which considered students and the community it weakens the Institute. In a democratic 
government people want a clean government of corruption, collusion, and nepotism. But this makes the 
controversial issues in mid-2019. Of these issues makes the authors related to the student movement are 
very interested in establishing democracy in Indonesia in the problem.    
 And Methodology The method used in this study is a qualitative method, because qualitative 
research is the study focusing on a phenomenon that existed at the time, later described the facts and 
explain the circumstances of the objects found in accordance with the situation properly and try analyzes 
to provide fact based on data obtained using qualitative methods to study the procedures that will 
produce descriptive data (Simorangkir & Mathius, 2019) The data collective technique will be done first is 
a literature study, from research, books, and news that relevance to the topic. Second, documentation, 
such as documents that can be text, such as life history, news, biographies, diaries, regulations and 
policies that are relevant to this study. 
 
Review 
 1. Democracy          
 Democracy is a system of government that always involve the community in making decisions of 
government is very important in the context of the country's progress in the future. Thus democracy can 
be said that a government of the people, by the people and for the people where their demands or 
support of the people as input, then the charge was considered and discussed by the people who sit in 
the legislature as the conversion process and the results in the form of policy or rules for the people as 
results. Democracy as the basis of statehood which gives the sense that democracy is a country that is 
held by the will of  people in other words the government of the people, by the people and for the 
people by Abraham Lincoln (Noor, 2019). 
2. Student Movement          
 The student movement is a proof that it still goes on democracy in this country, because the 
movement brought criticism and self-criticism constantly on the choices to be taken by the government, 
all of the policies that will be created, and be agents of change, social control and become iron stock in 
the country. The birth of the student movement because of their dissatisfaction with the phenomenon 
that is considered awkward towards democracy because as Agent Of Change students must fight for 
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changes towards improvements in the social sector, and others in public life. The role of social control 
must supervise students in government social such as the quality and quantity of all the policies that will 
be issued by the government (Istichomaharani & Habibah, 2016). 
 
Results 
 1. Development of Democracy in Indonesia  
 Indonesia is a democratic country included in the study of Global Democracy Ranking. Where it has 
opened the eyes of the world that Indonesia has a huge potential to lead the advent of a democratic 
state (Jiwandono, 2020). Indonesia, which has gone through four phases of democracy that is the phase of 
liberal democracy, guided democracy, Pancasila democracy, and democracy develop until today. Because 
the four phases that make Indonesia has established itself as a democratic state. But the problem in the 
practice of democracy in Indonesia where at least the people's role in determining the state policy in the 
design of legislation. Because the practice of democracy is wrong at that time the case of draft legislation 
Corruption Eradication Commission is not considered to involve the people in its formulation. It was, 
make student anger on behalf of the people to overturn the bill, until it is confirmed by the 
demonstration that was held by the student movement at that time because of discontent against the 
government and the parliament's performance because it does not involve the role of the community 
and not to listen to the aspirations of the people in the formulation of such legislation.  
2. Commencement of the Draft Law  
According to Indonesian Corruption Watch, the beginning of the draft law proposing the Corruption 
Eradication Commission was started in 2010 when the legal committee of the House of Representative 
discourse revision of the law Corruption Eradication Commission (Son, 2020). Submissions Revised draft 
legislation proposed in September 2019 that shocked the entire people of Indonesia because it is 
information that suddenly of such legislature. House of Representatives secretly knocks hammer on full 
meeting in mid-September. Where the decision on the revision of Law No. 30 of 2002 about the 
Corruption Eradication Commission is approved by all board members present at the plenary meeting 
(Haryanti, 2019). House of Representatives only takes 12 days to prepare and ratify the revision of this 
legislation in September that and sent to President Joko Widodo (Idhom, 2019). In the end, President 
Joko Widodo sent a letter as a sign of government approval to discuss the revision of the Law Corruption 
Eradication Commission with the House of Representatives on September 11, 2019. According to 
Indonesian Corruption Watch, there are many points in the revision of legislation considered to weaken 
the Corruption Eradication Commission (Defianti, 2019). That create public opinion about the revision of 
the law would weaken the Corruption Eradication Commission. 
 3. Rejection by Student Movement 
 Heard House of Representatives will ratify the revised legislation, the alliance of students and activists 
also made a movement to fight to wedge in the revision of the law. The alliance of students and activists 
make the student movement to defend democracy where they feel that something is covered and what 
is so hastily rushed to the House of Representatives to revise a number of laws from the end of their 
tenure at the end of 2019 (Mayasari, 2019). The case is highly controversial given for enforcement 
democracy student movement recalls the heyday when a student in 1998. The student movement is 
made coordination among university students throughout Indonesia to reject Revision Act which will be 
passed by the House of Representatives and also President Joko Widodo, Students deem that the 
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revision of these laws weaken the Corruption Eradication Commission in some of the provisions so as to 
make massive rejection that occurs in all of Indonesia in September 2019. Thousands of students during 
the demonstration in front of the House of Representatives to rejected the revision of the Act to be 
passed (Lusiana, 2019). The student movement but still ignored by the House of Representatives in the 
Decision. The student movement lasted for weeks and made a hashtag that read #ReformasiDiKorupsi 
indicating that the students on behalf of the people feel disappointed because of the revision of the 
legislation. As a result of the demonstration by students making government took steps to provide extra 
security in the demonstration. The rejection was very chaotic and causing casualties, recorded that there 
are four people who died and 232 people were injured in a riot demonstration at the time (Bayu, 2019). 
Student’s movement continues to demonstrate and demand that President Joko Widodo to Government 
Regulation in Lieu of Law (Government Regulation) thwart the law revision. However, despite the number 
of victims falling Joko Widodo President still refuses raw crude on student proposals to Government 
Regulation in Lieu of Law (Government Regulation) and found to sue through the Constitutional Court. In 
this case, the student as a reflection of the people who reject the revision of this law was disappointed 
with the response of President Joko Widodo and the decision of the Council of Representatives that led 
to the ratification of the revised legislation. 
 
Conclusion 
 The refusal to revise the law proves that the spirit of the struggle of the student movement to 
uphold democracy signifies that the function of students as Change Agents, Control Agents, and Iron 
Reserves continues until people today become more critical of the government. The explanation above is 
proof that the student movement is proof of democracy in Indonesia is developing well. This is 
evidenced by the many concerns of the student movement towards the sustainability of the Indonesian 
state. The government should make the Corruption Eradication Commission become a stronger institution 
and not intervene in independent government institutions like nowadays. The Student Movement must 
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